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Dari hasil survey yang dilakukan oleh konsultan pemasaran Frontier pada 
tahun 1999 tentang merek minuman energi yang menjadi Top Of Mind. Merek 
minuman energi atau penambah stamina Kratingdaeng merupakan salah satu Top 
disamping Hemaviton Drink, Extra Joss, Fit Up, Lipovitan dan sebagainya. 
(www.Republika.co.id) Kratingdaeng dikatakan sebagai Top Of Mind untuk merek 
minuman berenergi, dengan brand value paling tinggi sampai tahun 2005 dalam hasil 
survey IBBA 2005 (Survei Indonesian Best Brand). Maka penelitian ini akan 
menganalisis pengaruh brand association terhadap loyalitas konsumen pada prpduk 
Kratingdaeng. 
Perumusan masalahnya adalah : bagaimanakah pengaruh brand association 
terhadap loyalitas konsumen produk Kratingdaeng? Sedangkan tujuan penelitian ini 
adalah : untuk menganalisis pengaruh brand association terhadap loyalitas konsumen 
Kratingdaeng. 
Karena jumlah populasi yang tidak diketahui secara pasti, maka penentuan 
jumlah sampel didasarkan pada kemampuan dan keterbatasan, yaitu tersedianya 
waktu dan tenaga. Maka ditentukan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah sebanyak 100 orang. 
Penarikan sampel penelitian dilaksanakan dengan metode Purposive 
Sampling.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer. 
Sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 
informasi dalam penelitian ini adalah Kuesioner. Dalam metode Kuesioner ini, 
peneliti menggunakan skala Likert.  
Alat analisis yang digunakan adalah uji validitas dan reliabilitas. Dan setelah 
itu dilakukan uji analisis dengan uji regresi.  
Dari hasil pembahasan dan analisis diketahui bahwa data valid dan reliabel 
sehingga dapat dilakukan analisis regresi. Hasilnya adalah bahwa terdapat pengaruh 
yang signifikan antara brand association dan loyalitas konsumen produk 
Kratingdaeng ini. Pengaruh ini bersifat positif sehingga semakin baik brand 
association akan semakin meningkatkan loyalitas konsumen Kratingdaeng. 
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